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Ada Angan dan Cita, Ada Impian dan Cinta
Never Give up untuk membuktikan bahwa semua itu bisa dicapai.
	
Hidup Ini Cuma Satu Kali dan Tak Akan Lama
Maka Pergunakanlah Waktu Yang Ada Dengan Sebaik-baiknya, Tunjukkan Bahwa Kita Mampu pada Orang Yang Kita Sayangi dan Kita Cintai.











Halaman Persembahan  


Special  to :
	Kedua Orang tuaku tercinta, serta Adikku tersayang. Terimakasih atas segala do’a yang tiada pernah berujung yang senantiasa selalu memberikan dorongan dan kasih sayangnya.

	Seluruh Keluargaku Tercinta, terutama buat kakak sepupuku  Terimakasih atas segala perhatian dan dukungannya.

	My best friends yaitu Umi, Yuni, Linop, Warni, Tutik  yang slalu menemaniku disaat senang dan susah  serta big family kost Alldo. Thanks selama ini senantiasa memberikan dorongan untuk terus maju.. Aku slalu merindukan canda tawa kalian semuanya. I Love You all…





	Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga penyusunan program dan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul  “PERHITUNGAN DEPRESIASI AKTIVA TETAP DENGAN METODE GARIS LURUS MENGGUNAKAN BAHASA PYTHON DAN POSTGRESQL” dapat terselesaikan, karena tanpa rahmat serta hidayahNya tidak mungkin Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
	Tugas akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh derajat Ahli Madya bidang Komputer di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
2.	Bapak Ir.M.Guntara,M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang Pdp.,S.Kom.,S.E.Akt.,MM.Si., selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
4.	Ibu Dara Kusumawati, S.E., selaku Dosen Wali yang telah  banyak memberikan masukan selama penyusunan naskah Tugas Akhir ini.
5.	Seluruh Dosen yang ada di lingkungan STMIK AKAKOM yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis kuliah di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
6.	Seluruh Staf Karyawan STMIK AKAKOM yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penyelesaian penulisan  naskah tugas akhir ini.
7.	Bapak serta Ibu dan juga adikku tersayang yang selalu memberikan dukungan moral maupun materi yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
8.	Keluarga besarku terimakasih atas segala perhatian dan dukungannya.
9.	Sahabat-sahabat terbaikku serta temen–temen Kost Alldo yang selalu memberikan motivasinya selama ini.
10.	Serta tak lupa temen–temen Jurusan Komputerisasi Akuntansi khususnya angkatan’03 dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, masukan  serta dukungan selama penyelesaian penyusunan tugas akhir ini.	
	Dalam penyusunan naskah tugas akhir ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dibidang ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun yang bisa membuat naskah tugas akhir ini menjadi lebih baik.
	Akhir kata penulis berharap semoga naskah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca guna menambah wawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
						  	

							     Yogyakarta,    Juni 2006
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